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This study was aimed to analyze the principles and processes of learning from 
Surat al-Luqmān and to delineate guidelines for the development of Thānawiyyah syllabus of the 
Islamic private schools in Narathiwat province. The mix-method was utilized in collecting 
various sources of data i.e., al-Qurpan, al-Hadith, texts, and related researches. The interview was 
also conducted with the Heads of Academic Divisions, Heads of Subject Groups and teachers.  
The study is revealed that the principles of learning are based on vAqīdah (faith), 
Ibādah (worship) and Akhlāq (ethics) while the processes of learning are relied on intellectual, 
spiritual, and behavioral aspects.  
The study provides some guidelines for the Islamic private schools as follows : 
   
 1) The school of pAhl al-Sunnah wa al-Jamāvah should be adopted when  
teaching vAqīdah and al-Shafivī’s school of Fiqh (Jurisprudence) should be followed when 
dealing with Sharī‘ah (Islamic Law). Rather, the child centered approach should be performed in 
teaching Islamic ethics. 
  2) The process of learning should be emphasized on cognitive domain 
through TalīmI, attitude domain through TarbiyahI, and psychomotor domain through 
TadībI  
                                         3) There are three approaches of learning and teaching process which 
could be drawn from the Surat al-Luqmān. They are Mawizhah (Advicing) al-Targhīb 
(motivating) and al-Tarhīb (threatening), and al-Namuzaj (modeling). These approaches are in 
accord with Luqmānps teaching principles which are based on Aqīdah, vIbādah and Akhlāq. 
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ : ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ :  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  .ﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺱﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧ
  ﺋﺪ  ﻣﺄﺳﻴﻨﺞﻣﺄﺳﺎ:              ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:            ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
   ﻫﺠﺮﻳﺔ0341:        ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻭﲪﻠﻬﺎ ﻛﻲ 
 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺠﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﺑﺄﻥ ﰎ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ 
  . ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ ﺃﻥ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ؛ ﻳﺘﺮﺳﺦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﷲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﲡﺪ ﺃﺎ 
ﻭﺃﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ . ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
  :ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻﺣﻘﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻚﺴﻤﻳﺘﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﺑﺄﻥ ﺃﻥ ﻃﺮﻕ ﺍ. 1                  
ﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺍﻟﺸﺮ
  .ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻴﻼﹰ ﺧﻠﻘﻴﺎﹰ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻫﻲ ﻧﺎﺣ. 2
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮﻋﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ، . 3
ﺍﻟﱵ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ . ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
  .ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ
  
